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図 5 モデル小学校でのワークショップ 

































人、高校教員 1 人、小学校教員 3 人、大学生 2 人、地域
住民 2 名）選定した。選定された研修員を日本へ招聘し、
長崎の状況を教材とした指導を実施した。（第 1回 2010
年 11月 4日～11月 11日、第 2回 2011年 12月 4日～
12月 11日、第 3回 2012年 10月 27日～11月 2日） 
第 3 回研修員受け入れ時（2012 年 10 月 27 日～11 月




の向上と活動を促進させた。（第 1回 2010年 11月 4日
～11月 11日、第 2回 2011年 12月 4日～12月 11日、





図 7 コミュニティによる啓発活動 
図 8 日本の河川での水質・生物調査 
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図 10 緑化が進められた小学校 












































































































図 14 長崎市の環境イベントへの参加・交流 
 
